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Tóth Ede kitűnő népszínműve dalokkal 
|  és tánczczal ez idényben először.
Szerdán 1877. évi Deezember 19-kén
Eredeti népszinmft dalokkal, tánczokkal 3 felvonásban. Irta Tóth Ede.
i  z em élyzet:
Vezéri. Cifceráné) - „  , —  — —  Deák Kata.
Nyilvai Irma. | f Kőbáné ) orl° ass ony —  -  -  Zöldiné.
Foltényiné. j | Zsuzsi, szolgáló Pergőéknél — —  Derzsi I.
Szabó Bandi. j j Magdi} szolgáló Bibóéknál —  — — Markóné.
Ferenczi. j I Samu, molnár inas —  —  —  Dancz L.
Foltényi. Marczi, moln árlegény —  —  —  Korádi.
Lovászi. | 1 -ső ) , , —  — — Dancz.
Töröbné. ^   ^szegény ember _  _  _  N agy ,  .
Pénteki. | Egy polgár —  — —  — Markó.
Tiszai. . Egy kisfiú  — — —  —  Nagy R
Győri. Vendégek, őrlök, kocsisok. Történik: az 1-ső felv. a horváti malomb a, második
Lánczi. és harmadik felv. a recski malomban. —  Idő: Jelenkor.
Pergő Gergőn, a horváti molnár —
Juczi kisasszony, leánya —  —
Bimbó Mártonná, az özvegy recski raolnárné
Bimbó Laczi, ára és molnár mester ) t h  testvérek 
Kötó Károly vasúti bakter ^ostoba testverek
Dáma Náezí, falusi fiskális a „ potya a melléknévvel
Fúvó Máté, öreg vándor kintornás —
Mari leánya —  — —
Pista, fiatal kocsis —- —
Jancsi bácsi, vén kocsis —  —
l"8^  kocsis ~  —  - —
2-ik) —  —  —
Kezdete? órakor, 
vége 9 után.
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